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Research on the attraction of Ribang Kemambang Recreational Park in Lahat 
District aims to determine the right strategy to improve tourists visit at Ribang 
Kemambang Recreational Park and know what obstacles were faced in 
Development. This type of research was qualitative by using SWOT analysis with 
the aim to know what things can affect the strengths, weaknesses, opportunities as 
well as threats related to the development of tourist attraction strategy in Increase 
tourist visits to the attractions of Ribang Kemambang Recreational Park. Data 
collection techniques using interviews, questionnaire, and documentation. The 
interview involves two informant namely Head of Department object of 
Institution of Tourism Culture  Lahat District and head of the Regional Technical 
Implemantion Unit (RTIU)  of Ribang Kemambang Recreation Park. The 
quesionaire distributed to tourists and people who have visited by disseminated as 
many as 100 respondents. The results showed that the calculation of the IFAS 
matrix is -0.237 and the value of the calculation of EFAS matrix is 0.176 so that if 
seen from the Grand strategy matrix is at the position of the III Quadrant, where 
the situation is facing the opportunity Very large market, but on the other the 
Ribang Kemambang Recreational Park faced some internal 
constraints/weaknesses. The strategy used is minimizing the internal problems of 
the tourism sector so that it can seize better market opportunities. 
  




























Penelitian pada Objek Wisata Taman Rekreasi Ribang Kemambang Kabupaten 
Lahat ini bertujuan untuk menentukan strategi yang tepat dalam meningkatkan 
kunjungan wisatawan pada Taman Rekreasi Ribang Kemambang serta 
mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dalam pengembangan tersebut. Jenis 
penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan analisis SWOT  dengan 
bertujuan untuk mengetahui hal – hal apa saja yang dapat mempengaruhi 
kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang berhubungan dengan strategi 
pengembangan objek wisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan pada 
objek wisata Taman Rekreasi Ribang Kemambang. Teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara, kuisioner, dan dokumentasi. Wawancara melibatkan 2 
orang informan yaitu Kabid Objek Wisata Disbudpar Kabupaten Lahat dan 
Kepala UPTD Taman Rekreasi Ribang Kemambang. Kuisinoner yang disebarkan 
kepada wisatawan yang sedang berkunjung dan orang yang pernah berkunjung 
dengan disebarkan sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
penghitungan dari matriks IFAS yaitu -0,237 dan nilai dari penghitungan matriks 
EFAS yaitu 0,176 sehingga jika di lihat dari Matriks Grand Strategi berada pada 
posisi kuadran III, dimana situasi tersebut menghadapi peluang pasar yang sangat 
besar, tetapi di lain pihak Taman Rekreasi Ribang Kemambang menghadapi 
beberapa kendala/kelemahan internal. Strategi yang digunakan adalah 
meminimalkan masalah-masalah internal sektor pariwisata sehingga dapat 
merebut peluang pasar yang lebih baik. 
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